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Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Cónico-truncada, globosa. Anchura máxima por debajo de su mitad,  a veces suavemente 
acostillada. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o pequeña, profunda, fondo con chapa ruginosa de color verde 
entremezclado de marrón. Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: Corto, fino, recto, leñoso, rojizo o 
verdoso. 
 
Cavidad del ojo: Variada, de profundidad leve o marcada, lisa o notablemente fruncida. Bordes ondulados. 
Ojo: Medianamente grande, abierto o entreabierto; aisladamente se encuentra alguno cerrado. Sépalos 
cortos, triangulares, puntiagudos, convergiendo o divergiendo. 
 
Piel: Suavemente grasa, semi-brillante. Color: Amarillo blanco verdoso. Chapa ausente o levemente rosada 
más o menos viva en la zona de insolación. Punteado abundante, blanco y rojizo casi negro, otros formando 
rayas o plaquitas ruginosas de color marrón.  
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo con tubo muy corto. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme alargado, enmarcado por fibras entrecortadas e irregulares, desplazado hacia el 
pedúnculo. Eje abierto. Celdas alargadas, un poco cóncavas, cartilaginosas, con o sin rayas blancas lanosas. 
 
Semillas: De forma muy variada. 
 
Carne: Color crema. Crujiente y aromática. Sabor: Dulzón y de excelente calidad. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
